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Lisrr OF MEMBERS OF '11HE AMERICAN ASSOC T A'L' !" ON OF LAW LIBRARIES IN IJ.1HE 
SOUTHEASTERN ARES ( A. A. L. L. DIRECTORY, 195§) 
Allen, Elaine 
Alabama Supreme Ct. Lib. 
Judicial Bldg. 
Montgomery, 4, Ala. 
Baker, Chester Stoyle, Jr., 
Librarian 
College of Willian and 
Mary Law Library 
Marshall Wythe School 
of Law 
Williamsburg, Va. 
Bayitch, Mrs. Mileva 
University of Miami Law 
Library 
P.B. Box 8087 
Coral Gables 46, Fla. 
Bass, Corinne, Librarian 
Univer~ity of Mississi1pi 
School f Law Library 
Lamar Ia.Ll 
University, Miss 
Bayitch, Er. Stojan A. 
Unive r sity of Miami Law 
Library 
P.O. Box 8087 
Coral Gables 46, Fla. 
Boone, Evelyn 
Bunc<bmbe Co. Law Lib. 
Court House 
Ashville, N. C. 
Bougas, Stan.Ley J., Librarian 
Emory University Law Lib. 
Lamar School of Law 
Emory University, Ga. 
Boushe, Mrs. Beverly 
Memphis and Shelby Co •. 
Bar Assoc. Library 
Court House 
Memphis 3, Tenn. 
Brennan, Sara, Librarian 
Southern Bell Telephone & Telegraph Co. 
Rm. 1245, Hurt Bldg. 
Atlanta, Ga. 
Bristol, Mrs. Ruth A .• 
Univ. of Virginia Law Lib. 
Clark Hall 
Charlottsvi.Lle, Va. 
Britt, Miss Johnette 
Hargrove, Guyton, Van Hook 
& Ba rgrove 
P.B. Box 1574 
Shreveport, La. 
Broughton, Mrs. Mary C. 
North Caro.Lina Supreme Ct. 
Library 
Justice Bulding 
Raleigh, N. C. 
Brown, Mrs. Zula c., Librarian 
Lauderdale Co. Law Lib. 
Court House 
Meridian, Miss. 
Burroughs, Mrs. Florence U. 
Polk County Law Library 
Box 815 
Bartow, Fla. 
Cannon, Henry G., Librarian 
u. s. Court of Appeals 
4th Circuit Library 
Federal Bldg. 
Richmond, Va. 
Chapman, Margaret 
Univ. of North Carolina 
Law Library 
Chapel Hill, N. C. 
Cl int t'A~ Rafael 
Attorney General's Office Lib. 
Dept of Justice 
Commonwealth of Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico 
pp. 2:: 
Coffman, Patrica 
Vande~bilt Law Libnary 
Vanderbilt University 
Nashvil.Le, Tenn., 
Copeland, Madeline 
Duke University Law Lib. 
Durham, N. C. 
Corry, Ruth 
Georgia State Lib. 
303 State Capitol 
Atlanta, Ga. 
Culbreth, Mrs. Grace, Librarian 
Norfolk-Portsmouth Bar Assoc . 
Law Library 
309 Natnl . Bk. of Com. Bldg . 
Norfolk, Va. 
Cutliff, J. Wilson, Librarian 
School of Law Library 
South Carolina State College 
Orangeburg, S. C. 
Day, Catherine B. 
Duke University Law Library 
Durham, N. C. 
Deraisne, Edward L. 
Virginia State Law .Library 
Supreme Ct. Bldg. 
Richmond, Va. 
Dominquez, Mrs . Isabel 
Central Law Library 
County Court House 
Tampa 2, Fla. 
Dunbar, III, Charles E. 
Phelps, Dunbar, Marks and 
Claverie 
Uninted Fruit Bldg. 
New Orleans 12, La. 
Duncan, Mrs. Anne McKay, Librarian 
North Caroli na Co~lege at Durham 
Law Library 
};)ilrham, N. C. 
Elliott, Lucile 
· Law L,ib. Univ. of North CaroJ. ina 
Chapel Hill, N. C. 
Estes, Mr. A. B., Librarian 
Supreme Count of Georgia 
315 State Capitol Bldg. 
Atlanta, Ga. 
Faris, E. McGruder, Jr., Librarian 
Vincent L. Bradford Law Lib. 
Washington and Lee Univ. 
Lexington, Va. 
Farmer, ~rnnces, Librarian 
Univ. of Va. Law'Lib. 
Clark Hall .., 
Charlottsville, Va. 
Feerick, Martin J., Librarian 
University of Tennessee Law 
Library 
1505 W. CumberJ.and Ave. 
KnoxviJ.le, Tenn. 
Fleming, Miss . S. A., Librarian 
Louisville Law Library 
1001 Kentucky Home Life Bldg. 
Louisville, Ky. 
Folger, John D. M. 
Gerogia State Library 
303 State Capitol 
Atlanta, Ba. 
Fowler, 'T'~l')ert B., Jr., Librarian 
University of Alabama 
School of Law Library 
P. o. Box 6205 
University, Alabama 
Franson, Dorothy, Librarian 
Stetson Univ . CoJ.lege of Law 
Library 
St. Petersburg, Fla 
French, Harriet L., Librarian 
University of Miami Law Lib. 
P. o. Box 8687 
Coral Gables, 46, Fla. 
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Fritz, Mrs. Elizabeth 
Alabama Supreme Ct. L+b• 
Kudicial Bldg. 
Montgomery 4, Ala. 
Ga hres, Mrs. Colleen 
Universitr of Va. Law 
Library 
Clark Hall 
Charlotts~ille, Va. 
Gardner, Dillard S., Librarian 
l<Jorth Carolina Supreme Ct. 
Library 
Justice Bldg. 
Raleigh, N. C. 
Getty, Rob rt N., Librarian 
Atlantic Coast Line RH. Co. 
Wilmington, N. C. 
Gibbs, Joseph E., Librarian 
~lfurida A.~M. College 
Law Library 
Tallahassee, Florida 
Gillam, Helen Gray, Librarian 
Univ . of Ga. Law Library 
Athens, Ba.. 
Glicksberg, Mandel , Librarian 
Law Library, Collage of 
Law, University of Flor-
ida 
Gainesville, Florida 
Grady, Lidme E., Librarian 
Greenville Law Court Lib. 
E. N St. Court House 
Greenville, s. C. 
Greenfield, Patricia J. 
Tulane Universityy, 
School of Law Lib. 
New Orleans lb, La. 
Grenier, Mrs . Beatrice s. 
Law Library of La. 
415 New Co rt Buiiding 
New Or~eans, 16, La. 
Guthrie, Mrs. Faye C., Librarian 
Charlotte Law Library 
730 ETrade Street 
Charlotte, N. C. 
Hardison, Sarah, Librarian 
Cumberland University Law 
Library 
Lebanon, Tenn. 
Harper, Peggy 
Douisana State University 
Law Library 
Baton Rouge 3, La. 
Harris, Mr. Field, Librarian 
State Law Library 
Frankfort, Ky 
Hartman, Paul J. 
Vanderbilt Law Library 
Vande"bil t University 
Nashville, Tenn 
Hen e son, Mrs. Gladys S., Librari~ 
~. etson University 
College of Law Library 
St. Petersburg, Fla. 
Hendrickson, Alice 
Univ. of Florida College of 
Law Library 
Gainesville, Florida 
T-Iennington, Mrs. Myrna 
Mississippi State Law Lib. 
New Capitol 
Jackson, Mississippi 
Hereford, Mrs. Josephine 
Emory University Law Library 
Lamar School of Law 
Emory University 
Georgia 
Horiot, Caroline 
Uhiv. of N. C. Law Library 
Chapel Hill, N C. 
Hough, Mrs. ,3ue P. 
Mississippi State Law ib. 
New Capitol 
Jackson, Yiississippi 
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Howell, Isabel, Directo1 
Tennesseee State Library and 
Archives 
State Library Division 
Nashville, 3, Tonn 
Hudson, Mrs. Chas. M. 
State Law Library 
Frankfort, Ky. 
Irirte, Maria 
University of Puerto Rico 
Law Library 
Rio Piedras, Puerto Rico 
Jennings, Mrs. Ruth E. 
Duval County Law Library 
Court House 
Jacksonville, Florida 
Jimenez-Guardiola, Mrs. Josefa 
Attorney General's Office Library 
Dept. of Justice 
Cormnonwealth of Puerto Rico 
Fortaleza No. 50 
San Juan, Puerto Rico 
Kavanaugh, Frank K. 
State Law Library 
Frankfort, Ky. 
Keene, Mrs . Ellen Morris, Librarian 
University of Richmond Law 
School Libra r;r 
601 North Lombardy Street 
R!ichmond, Va. 
Key, Hazel 
University of Virginia Law Lib• 
Clark Hall 
Charlottsville, Va. 
Klien, Gerald J. 
Miami Beach Bar Assoc. 
Law Library 
420 Lincoln Ro ad 
Miami Beach, Fla. 
King, Katherine, Librarian 
TVA Law Library 
647 New Sprankle Bldg. 
Knoxville, Tenn 
Larson, Frederick R., Librarian 
Roanoke Bar Assoc. Library 
Munciipal Building 
, Roanoke, Virginia 
Lawlor, Mrs. Sarah D., Librarian 
Palm~Beach County Law Library 
810 Datura Street 
West Palm Beach, Florida 
Lehrman, Albert M. 
Miami Beach Bar Assoc. Library 
420-Lincoln Road 
Miami Beach, Florida 
Leverette, Sarah, Librarian 
Univ. of S,,uth Carolina Law Library 
1515 Green Street 
Columbia, 1, s.c. 
Lewis, Miss. Lennie 
State Law Library 
Frankfort , Ky. 
Lightsey, Mrs. Kathleen 
University of Georgia Law Library 
Athems, Ga. 
McCoy, Mr. Francis T. 
Law Library, College of Law 
University of Florida 
Gainesville, Florida 
McDuff, Wilbur S., Librarian 
Dade County Law Library 
322 Court House 
Miami, 32, Florida 
Macfarlane, E. Lee 
Virginia State Law Library 
Supreme ct. Bldg. 
Richmond 10, Va. 
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Mahone, Mrs. Inez 
Univ. of Va. Law Librar.,r 
Clark Hall 
Charlottsville, Va. 
Mann, Sam H. 
Mann, Harrison and Stone 
615 First Nat. Bank Bldg. (1) 
st . Petersburg, Florida 
Marble, Roland D. 
Well~, Thomas & Wells 
Jackson, 5, Mississippi 
Massey, Minnette 
University of Miami Law Library 
P.t). Box 8087 
Goral Gables, 46, Florida 
Maybury, Mrs. Catherine, Librarian 
Institute of Government 
University of North Carolina 
Chapel Hill, N. c. 
Meuter, Mrs. Maria c. 
Jefferson Cptinty Law Library 
400 Court House 
!Dou isville, Ky. 
Moise, Mrs. Josephine B. 
Law Library of Louisiana 
41.5 New Court Building 
lew Orleans, 16, La. 
Moloney, R. P. Jr. 
Jefflrson County Law Libtary 
400 Court House 
Louisville, K • 
-rr 
Motte, Mrs. Emma H, Librarian 
oupreme ct. Library 
P. o. Box 3.58 
Columbia, s. c. 
Neal, Mrs. Leah F. 
Blackwell, Walker & Gray 
First Federal Building 
Miami 32, Florida 
Neal, Rechard w., Librarian 
Alabama Supreme Court Library 
Judicial Building 
Montgomery 4, Alabama 
Oliver , Mary • , Librarian 
Law Library University of }T0 rth Carolina Chapel Hill, N C. 
Onoprienko, George 
University of Miami PI.aw Library 
P,O. Box 8087 
Coral Gables, 46, Florida 
Oppenheim, Leonard, Librarian 
Tulane University School of Law Library 
New Orleans 18, La. 
Oppenheim, Mrs. Virginia T. 
Tulane University School of Law Library 
New Orleans, 18, La. 
Parrott, !~iss Sangster 
Law Library, University of North Carolina 
Chapel Hill, N. C. 
Perkerson, Mrs. Harry, Librarian 
Fulton Co. Law Libray 
906 Court House 
Atlanta, Ga. 
Phelps, J. Barnwell 
Phelps, Dunbar, Marks, and Claverie 
Unined Fruit Building 
New Orleans 12, La. 
Pillau, Miss Estra R. 
Dade County Law Library 
Miami 32, Florida 
Pluskat, Mrs. Helen 
Law Library, Louisiana State Univ rsity 
Baton Rouge 3, La. 
Pendergast, Margaret 'r., Librarian 
Mobile Co. Public Law Library 
121 s. Royal Street 
Mobile, Ala 
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Ramey, Mrs. Betty 
University of Virginia Law Library 
Clark Hall 
Charlottsville~ Virginia 
Rehberg, James C , Librarian 
Mercer University 
Thomas H. Haliburton Law L;brary 
Macon, Ga. 
Rice, Rechard H., Librarian 
Miami Beach Bar A.Doc. Law Lib. 
420 Lincoln Road 
Miami Beach, Fla. 
Ri chards, Llovd M., Librarian 
Virginia Sate Law Lib. -
Supreme Co~rt Bldg. 
Rich~nnd, 10, Va. 
Riley, Janet Mary, Librarian 
Loyola University Law Library 
New Orleans 18, La. 
Rivera, Luis F., Librarian 
University of Puerto Rico 
Law Library 
Rio Piedras, Puerto Rico 
Roberts, :Mrs. Else.a W., Librarian 
Martin & Blakey 
B_irrningham 3, Alabama 
Robison, Daniel M., State Librariag 
TennP~see 3~ 0e i1:al'Y and Archives 
sta~e Library Division 
Nashville, 3, Tenn 
Russel, Mrs. Mary w., Librarian 
Pinellas County Law Library 
JOO County Law Building 
St. Petersburg, Florida 
Salmon, Dorotlzy', Librarian 
University of Kentucky Law Library 
Lexington, Ky. 
Sanford, Mrs. Willie Mae 
University of Alabama, School of Law 
Library. 
P.B. Box 6205 
University, Alabama 
Scholz, Mrs. Dell 
Louisiana state University Law 
Library 
Baton Rouge 3, La. 
Sinclair, Carson F , Librarian 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Cou:bt Bldg. 
Tallahassee, Fla. 
Starnes, Julia Baylis, Librarian 
Mississippi StaGe Law Library 
New Capitol 
Jackson, Mississippi 
Spellman, Oliver B. 
Southern University 
Southern Branch Post Office 
Baton Rouge, La. 
Thursby, Mrs. Mary Agnes 
FJ.<irida Supreme Court Library 
Supreme Court Bldg. 
Tallahassee, Florida 
Tillman, Jeanne, Librarian 
Wake Forest College Law Eibrary 
Winston-Salem, N. C. 
Tomeny, Mrs. Madge K., Librarian 
Law Library of Louisiana 
415 New Court Building 
New Orleans 16, La. 
Von lllmen, Mrs. Pearl Wo.,Librarian 
University of Louisville 
School of Law Library 
Belknap Campps 
Louisville, 8, Ky. 
Waddey, Louis R., Librarian 
Supreme Cpli.rt Library 
Atlanta 3, Ga. 
Walker Jr., ifrs . Hehr R., Librarian 
Memphis and Shelb-r County Bar 
Ass 'n Law Library 
Court House 
Memphis, Tenn. 
Wallace, W. Ho, Jr~, Librarian 
Seaboard Air Line RR Co. 
Law Library 
508 SAL RR Bldg. 
Norfolk, 10, Virginia 
' ' -
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allach, Kate, Librarian 
Louisiana state University Law 
Library 
Baton Rouge 3, La. 
Walton, Miller 
Walton, Hubbard, Schroeder, Lantaff 
& Atkins 
916 Alfred I. DuPont Bldg. 
Miami 32, Florida 
Varner, Mrs. Marilla 
Huey P. Long Memorial Law· Library 
State Capitol 
Baton Rouge, La. 
Wells, Mrs. Hortense K. 
Attorney General's Library 
Capitol Building 
Tallahassee, Florida 
W'est, Blake 
Phelps, Dunbar, Marks, and Claverie 
United Fruit Building 
New Orleans 12, La. 
Whartoh, Mrs. Martha 
University of Virginia Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, Virginia 
White, Charles F., Librarian 
Jefferson County Court House Law 
Library ~ 
,00 Court House 
Birmingham 3, Ala 
White, Mrs. Johnnie Mae 
Jefferson County Law L±brary 
900 Court House 
Birmingham 3, Alabama 
Winstmh, J. Barbee 
Phelps, Dunbar, Marks and Claverie 
United Fruit Building 
New Orleans 12, La. 
Woodall, Mrs. Susie 
Duke University Law Library 
Durham, N. D. 
Woodard, Mrs. T. M 
Vanderbilt Law Library 
Vanderbilt University 
Nashville, Tenn. 
Woodward II, Ernest 
1'foodward, Hobson & Fulton 
1805 Kentucky Home Life Bldg. 
Louisville, Ky. 
Bayitch, ,Dr. S. A. 
University of Hiami Law Library 
Coral Gables, Fla. 
Oroprienko, George 
Univeraity of Miami Law Library 
Coral Gables, Fla. 
